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Estamos en fiestas y lo que menos ganas tiene
uno es de escribir. Es más, pocas cosas ocurren
por estas fechas.., parece que todo el mundo se
vuelve cariñoso, bondadoso, simpático, condescen-
diente... ¿por qué no durará todo el año?
- 0 -
Este es el último Caragol del presente año de
1984 y vamos a entrar en 1985, tan sólo a quin-
ce años del Año 2000...
¿Qué le pediría al año nuevo?.., yo le pediría:
- Que de una puñetera vez desaparezca el paro.
- Que el PSOE nacional deje de decir, también
de una puñetera vez, que todo va bien, que no
pasa nada.
-Que la mayoría municipal y local de U.M. es-
cuche alguna vez a la oposición.
- Que se cure el cáncer.
-Que los inspectores de Hacienda no sean tan
agresivos.
-Que desaparezca el hambre y la ignorancia en el
mundo.
- Que americanos y rusos envíen su armamento
nuclear a otro mundo.
- Que los comerciantes e industriales dejen de re-
cibir impagados.
-Y que los curas, frailes y monjas no dejen de re-
zar, que si no...
¿Qué medidas tomará nuestro ayuntamiento ante
el hecho consumado del desmonte del viejo molino
en la Avenica de Alcudia?
Según la misma Revista, RAIGUER suspende mo-
mentáneamente su publicación. Cuando se quema
un libro o desaparece una revista o un periódico es
siempre una cbsa muy penosa, sea o no sea del
agrado de uno. Se quiera o no se quiera desapare-
ce un vehículo de cultura y ello es malo. Desearía
ver una segunda época de RAIGUER.
Fiesta en la radio, la Balear, claro. El pasado día
24 invitó a todos sus colaboradores y fuerzas po-
líticas a un acto íntimo y de felicitación para es-
tas Navidades.
Hubo besos, champán, dulces, turrón.., y distin-
ciones.
Se entregó una placa a Jaime Massanet Artá
por su programa "Mallorca, canta i baila". Y tam-
bién, y esto es importante, a nuestro compañero de
lo deportivo Andrés Quetglas y a nuestro jefe de lo
cultural Gabriel Pieras Salom.
A todos, enhorabuena y molt d'anys.
- -
Dicen por allí que la única brueba deportiva que
se realiza en INca y no interviene Paco Homar es
precisamente la carrera de San Silvestre.
Se han fijado ustedes, queridos e inteligentes lec-
tores, como esta seman no he metido en política ni
he "Emprenyado" a nuestro querido alcalde, ni he
hablado del agua, ni de la basura...
Seamos buenos y "fins l'any qtii ve".
o
Concurso Escolar de Tarjetas de Navidad, del Colegio Llevant
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Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
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Joan Pateta Serra, Ga-
briel Pieras Salom, An- ,
drés Quetglas Martorell
y Pablo Reynés Villa-
longa.
FOTOGRAFOS:





















128. Tels. 504579 -
500444.
Imprime: Atlante. Pal-
ma de Mallorca. Depó-
sito Legal P.M. 537-
1974.
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durante las 24 horas del día.
Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo





Ignacio Mateu, Carrer des




(Grúas Just), calle Pío XII,
49. Teléfono 501249. Y
Grúas Ignaci, carrer des
Jocs, 36.
E xposiciones: Colectiva
de Raiguer, en el Centro de
Expositores y Antonio
Rovira en Perarires, 8.
Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.
Discoteca S'Escaire:













integrado por los pintores
Antonio Rovira Ramis, Juan
Seguí Vázquez y Bernardo
Llaneras, que actuó de
Secretario, siendo las 13
h oras del día 18 de
diciembre de 1984, para
calificar los 950 trabajos
presentados por los alumnos
de E.G.B. de los colegios de





Inca y organizado por el
Colegio Llevant, acuerda

















3.- Nuria Salvador Villar
CATEGORIA C:
(Alumnos de 8, 9 y 10 arios)
1.- Consolación Cebrero
Mora




(Alumnos de 11, 12, 13 y
14 arios)







En la Categoría A:
Cristina López Alvarez
En la Categoría B:
Antonia Flores Mármol
En la Categoría C:
Francisco Bauzá Cañellas




De todas las categorías:
Pedro Pablo Alorda Prats.
PREMIO "ANTONIO
ROVIRA":




De todas las catgorías:
Francisca María García'
Guerrero.
Se convoca a todos los
alumnós premiados a la











Nosaltres, portaveus de les gents inqueres,
tenim uns desitjos concrets per aquest bell
Any Nou que anam a començar.  Nosaltres,
persones amb veu i amb vot, volem esser avui,
els vostres ressons. Uns ressons que no es
perden dins l'oblit de les paraules escrites, o
simplement pensades dins la terenyina deis
nostres inconscients col.lectius.
Aquí, hi ha un grapat dels nostres, i vostres,
desitjos per aquest any que tenim just darrera
la cantonada i nomenat 1985. Tans sols unes
poques ja que a dins les planes d'una premsa,
les ratlles estan comptades i no podem allargar
un article, en que sia l'Editorial, per
menjar-nos un bocí d'un altre article...
Nosaltres desitjam: Que aquest Any Nou,
novell, sia millor que el passat. Que el nombre
de parats sia zero a dins l'àmbit nacional i
mundial. Que el Món nostre gaudesqui de pau,
justicia i amor. Que a l'estiu no es cremin els
nostres boscatges mallorquins. Que no hi hagi
crisis econòmiques, ni socials, ni religioses i
que tothom tengui salut i alegria. Que els
metges, no tenint cap malalt, es cuidin de fer
medicina preventiva i dins aquest treball hi
trobin la pau i l'alegria de fer bona feina. Que
els mestres i professors, treballin fent dels
infants, infants de debò, nets i intel.ligents i
que no els ensenyin, pus mai més, els caps del
món ni els estrets d'Asia. Que tots els
professionals ho sien de veritat i que a les
finestretes de les oficines hi surtin capets i
caretes amb una rialla a la boca que ens doni
goig. Que no hi hagi accidents de tràfec i que
els policies sien els homes més feliços
d'aquesta Terra tot cuidant-se de mirar passar
la gent i donar el condia a tothom. Que els
nins i nines no molestin els pares i que
aquests, cuidin d'aquells, amb dedicació
plena. Que l'Ajuntament nostrat, el d'Inca, no
tengui problemes d'aigua i que els Retgidors
sien, com segurament sempre han estat, els
servidors fidels del poble sobirà qui els va
votar. Que les mestresses de casa agrenin cada
matí la carrera i a l'esriu la tenguin ben
esquitada de l'aigua beneida i estimada. Que
eEn Pere no tengui enveja a n'En Pau
aquest, no en tengui a n'En Nicolau. Que no
tanqui les portes la revista Raiguer i que duri
tant, o mes si és possible, que Matussalem.
Que toqui sa grossa a tothom. hi jugui un
milió o una pesseta. Que creguem a qui ens
mana. Que ens manin bé i amb coneixament.
Que els duros es convertesquin amb billets de
cmn mil pessetes. Que els qui tenen obligació
de donar llum, en donin i deixin el fum per
altres coses més profitoses. Que el futbol sia
com era antany, amateur i que cap jugadir, ni
un, sia capaç de demenar mil milions de
pessetes per estar en un equip, ni set més per
cada gol que fassa. I, per acabar, que Déu, ens
doni tot el que demenam, i si ho troba molt,
que ho xapi mil vegades i encare ens dirá bé.
A tots, vos desitjam un any ple de ventures,
abundancia, salut i un duret per gastar per










Calle Martin Medico 20 Tel 503013
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A Y UNT AMIENT O
El pasado viernes con
motivo de la Navidad el
alcalde se reunió en las
deoendencias de "Sa
Quartera" con todos los
funcionarios. El motivo era
para desear las buenas
fiestas y hacerles entrega de
un obsequio navideño a
cada empleado de la casa
consistorial.
El Alcalde les agradeció el
trabajo que vienen
realizando en pro de la
ciudad y les animó a seguir
trabajando con interés e
ilusión en pro de la
comunidad.
Finalizó el acto con un
pequeño refrigerio de los
presentes. Un acto
simpático y entrañable que
hace que se unan los lazos
de amistad y compeñarismo
entre los funciGnarios y los
políticos.
El problema del agua potable
solucionado
CONVIVIR. ALGO MAS QUE VIVIR
Mañana viernes a las 12
horas en la sede del
Consulat de Mar, tendrá
lugar  u n a reunión del
Alcalde inquense Antonio
Pons Sastre, con el President
del Govern Balear Gabriel
Cañellas y el Conseller
inquense de Hacienda
Cristóbal Soler. El motivo
de esta reunión es que el
Ayuntamiento había pedido
Con motivo del cierre de
actividades del primer
trimestre el Club d'Esplai
s'Estornell, que ha venido
realizando sus actividades
desde el mes de octubre
hasta la fecha y que viene
realizando una importante
labor con más de un
centenar de chicos de la
ciudad. El pasado sábado,
en las dependencias de la
Rectoría de la Parroquia de
Santa María la Mayor,
ofreció una representación
de un "Betlem Vivent". La
mayoría de chicos ataviados
con vestidos de payeses o de
"a ngels" así como la
representación de la Virgen
y San José con un niño
una subvencion de 100
millones para intentar
solucionar el eterno
problema del agua potable
que durante estos últimos
meses está azotando a la
población. A pesar del
interés del Conseller en
intentar  solucionar este
problema inquense y al
tener muchas peticiones
peticiones de subvenciones
Jesús de unos meses hizo
que los pequeños y los
padres que estuvieron
viendo  la representación
disfrutasen.
A las ocho se volvió a
realizar una representación
del mismo. Ambas fueron
muy aplaudidas. El Club
d'Esplai S'Estornell volverá
a reanudar sus actividades






Esta noticia es sin duda
importante y esperemos que
sirvan para que el
Ayuntamiento local ponga
el resto para que el
problema del agua esté
solucionado en el futuro.
La noticia es importante,
nos ha llegado a nuestra
redacción de fuentes
fidedignas. La firma en la
reunión de mañana viernes
día 28 a las 12 de la mañana





de un "Betlem Yivent"
a cargo del Esplai SE ALQUILA VIVIENDA
Planta baja amplia y soleada,
recientemente reformada
Informes: Teléfono 50 13 44
OBRA CULTURAL BALEAR 	




nacionalista sorgit de la
burgesia industrial, que
desemboca en la restauració
de la llengua catalana com a
llengua ¿e cultura.
La identificació de la
llengua amb la patria tingué
la seva primera expressió en
el famos poema de Carles
Aribau en el periòdic El
Vapor. Sens dubte la
institució més decisiva per la
reinstauració de la llengua
fou "Els Jocs Florals".
Però a Mallorca no
pode m parlar ni de
burguesia, ni per tant de
Revolució Industrial, per
això la Renaixença a
Mallorca tant sols va tenir
una característica d'aquest
moviment, l'amor a les
nostres coses. El nostre
romanticisme tengué poc de
liberal, i, en canvi, molt de
conservador i monàrquic.
Va mirar molt el passat
medieval i molt poc el futur.
En ésser estrictament




hi participas i quedas reduït
a una minoria culta.
La primera manifestació
va ésser al setmanari La
Palma. Antoni Montis,
Josep Ma. Quadrado i
Tomas Aguiló foren els
fundadors de la revista,
escrita en castellà.
 Malgrat






 de la unitat de
la llengua, participant als
Jocs Florals i publicant els
seus versos a les revistes del
Principat,
Tomás Aguiló es pot
considerar com el patriarca
de les nostres lletres. Va
néixer a Palma l'any 1812.
Publica Pany 1852 les
primeres poesies en català
"Poesies fantástiques en
mal l or qu í ", d'inspiració
completament  romantica,




composicions de to popular,
escrites en llenguatge senzill,
prou graciós i expressiu, són
les "Poesies Històriques".
Tomás Aguiló va aconseguir
fer-se un llenguatge literari
molt acceptable. Segons En
Josep Ma Llompart, Aguiló
sentia el gust de l'idioma,
"s'agradava de jugar-hi com
ur intant amb una joguima
n ova. Ho demostra un




lingüístic, com si volgués
provar les possibilitats
sonores de la llengua".
Vegem, per exemple, un
sonet filològic:
Quan es reinstauren els
Jocs Florals a Barcelona
(1859), s'uní a aquella gent
"Lo Joglar de Maylorcha",
Jeroni Rosselló. Va neixer a
Palma l'any 1827. Era
advocat i es dedicava també
a treballs d'erudició i a la
poesia. En Jeroni Rosselló
es tal volta el poeta més
romàntic
 de la renaixença
mallorquina,  segons en
Josep Ma. Llompart. El seu
llenguatge ésvarcaic i erudit.
En el discurs dels Jocs
Florals de 1873, que va
presidir, deia unes paraules
prou ciares dels objectius de
la renaixença: "Tinga lo
Mirall de trobar
Dentro de la collección
manan
 Aguiló, editada por
la Abadía de Montserrat ha
sido editada la obra Mirall
de trobar de Berenguer
d'Anoia, a cargo de Jaume
Vidal Alcover y que ha
contado con el apoyo del
Ayuntamiento inquense.
La obra consta de 152
pagínas. Las primeras 65
páginas están dedicadas a la
tradición textual y noticias
de la obra del autor.
nom  de Catalunya, sia
Catalunya la terra tota a on
la nostra llengua se paria, i
no hi hale per a tots
nosaltres mes que una sola
patria i una sola Ilenva".
Però contribuiren
poderosament a la definitiva
incorporació de la literatura
mallorquina a la renaixença
catalana els poetes Marian
Aguiló i Josep Pons i
Gallarza. Són, segons Josep
r. Llompart, uns autèntics
poetes, amb personalitat,




de trobar, es una de las
obras importantes de
Berenguer d'Anoia
publicado en un manuscrito
del siglo XIV.
Sin duda esta obra
ayudará a conocer la
personalidad literaria de
Berenguer d'Anoia, este
inquense desconocido por la
mayoría de inquenses.
Esperamos que a esta
publicación patrocinada por
el Ayuntamiento le sigan
otras publicaciones.
A UN VEI ENAMORAT
Amb trenta anys de casat, ¿no estás ben tou?
De dues dones viudo, ¿i no tens prou?
Tu saps que basta un pie pagar s'atol',
¿i rompre encara vols un altre jou?
Ai, malanat! que et tires dins un pou,
per pujar d'ase vei a ximple bou.
"Arri" et diu sa passio que tant te mou
i un dit tan sols de seny te deia: "ou".
Disguts i penes corras arreu.
Tu rius per ara, i prompte et sabra greu
haver-te fet esclau per tan poc preu.
Sa creu d'es morts, no vulgues altre creu;
que tenint ja cobert es cap de neu,








Calle Major, 26 - INCA
Hoy finaliza el plazo
de inscripción para
el III Concurso de Belenes
"Ciudad de Inca"
Detalle de la comida de la Prensa.
Como viene siendo
habitual con morivo de la
Navidad, una vez más el
pasado sábado día 22 el
alcalde de la ciudad Antonio
Pons, se reunió en una
comida con los responsables
de los medios informativos
locales.
Estaban presentes en la
misma: Margarita Solivellas
(D. Mallorca); Jaime Soler
(Ultima Hora), Xavier
Ramis (Baleares), Guillem
Coll (El Día), Gabriel




Amer (Revista Raiguer) y
José Busquets corresponsal
gráfico.
La comida fué exquisita y
en todo momento reinó un
gran ambiente de
camaradería  y amistad.
Pudiéndose observar la
buena armonía entre los
informadores locales y el
alcalde.
Finalizada la comida. El
Alcalde Antonio Pons,
después de desear buenas
fiestas de Navidad y Año
Nuevo a todos, les animó a
seguir trabajabdo
objetivamente en beneficio
de la ciudad. El manifestó
que no daría normas en este
sentido, sino que esperaban
que los medios informativos
sirvieran para ayudar a
informar objetivamente de
la problemática local.
Con un brindis entre
todos se levantó esta comida
que se prolongó por espacio
de unas horas.
REDAC.
Fotos: PAYER AS                           
"III
. IZZA ,
I I                                                            
Alcaldia de Inca CONDUÇTORES       
• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de
40 kilometros/bora.
• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.
• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad
de unos poco nunca debe ser a corta del sacrificio de loe demás.
• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del
tubo de escape de su coche o de su moto.
• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-
fracciones y tiene el deber de atajarlas.
• La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-
cionamos una loca más cómoda y menos ruidosa.
• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y
evite las multas en materia de tráfico.    
AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR                                                         
Dijous hace 10 arios
Estas son las noticias o titulares más
importantes de la edición de "Dijous" del día
19/12/74, No. 13.
— ¿Por qué no se instalan más buzones en
Inca?
-- Presencia en ritme, Joan Perdió Ginard,
nota poética.
— Crítica de Arte.
—III El petróleo: arma económica.
— Polémica en torno a la interpretación de
la llegada del arte nuevo a inca.
— La iglesia es noticia.
- Dijous pagés — leche de buena calidad —.
—- La Obra Cultural en marcha, crónica de
Celia Tugores.
— Pero Sureda Munar, Presidente de la
Unión de Trabajadores del Gremio de la Piel.
— El destino de los sótanos del mercado.
-- Otra vez la manzana Coc-Lluc.
-- Monólogos de un vecino.
— Otra de tráfico y sugerencias. ¿Faltan
discos?
- Actividades de la Agrupación
Pro-Subnormales.
-- Cosas de nuestra ciudad.
— Exposición de Seguí Vázquez.
—Cartas de un menos joven.
—Tiempo de exámenes.
— Olímpico de Jativa, 2 — Constancia, O
- El domingo Vinaroz-Constancia.
— Constancia, 3 — Poblense, 1.— El
Constancia adelante en la Copa.
— II Concurso Rigar, Puig se reafirma en la
cabeza.
— Prados, en la sección de Dijous "Hoy
Opina".
— Constancia, 52 — San José, 71.
— Juan Rosselló Bauzá, expone en el
Centro de Expositores.
— I Trofeo de Navidad de Tenis "Dijous".
— La fuente de la Plaza de España en mal
estado.
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Resultados del XVIII Concurso
de dibujo al aire libre
Homenaje a
Valeriano Pinell
Con motivo de la
Navidad, el alcalde
se reunió con los medios
informativos locales
Calificados los dibujos de
los alumnos y alumnas que
acudieron al XVIII Concur-
so de Dibujo al Aire Libre
organizado con motivo del
Dijous Bo 1984 y en home-
naje al artista Valeriano Pi-
nell los primeros puestos
han sido conseguidos por:
Categoría B.U.P. y Forma-





2a. — Antonia .Ordinas
Morro... Beato Ramón Llull
de Inca.
3a.— Catalina Guasp Pol..
Beato Ramón Llull de Inca.
4a.— Francisca Guasp
Pol... Beato Ramón Llull de
Inca.
5a.— Mercedes Vela La-
ra... Instituto B.U.P. de In-
ca.
Categoría 2a Etapa de Edu-
cación General Basica. Cen-
tro Escolar.
de Raiguer
Hoy jueves día 27,
organizado por la Revista
Raiguer, en el Centro de
Expositores de nuestra
ciudad se inaugurará una
muestra colectiva de
pintura. En la misma
tomaran parte: Toni Dionis,
Pere Gelabert, Julián
Manzanares, Toni Marquet,
Llorenç Mir, Ferrán Pizá,
Llucia Reus, Pere Reus,
Joan Sastre e Ignacio Tejon
Los pintores con
diferentes estilos y formas
distintas van a mostrar al
público sus creaciones
Esta exposición
permanecerá abierta hasta el





Sin duda el tramo de la
calle Canónigo Payeras que
la une a la calle de Antonio
Maura, es un auyentico
torrentem el circular por la
noche entraña un grave
riesgo, ya que además de la
falta de iluminación los
baches son de grandísimas
dimensiones, lo que hace
que sea un verdadero riesgo
No seria demasiado pedir
que se procediera a la
nivelación de esta calle y si
es posible su asfaltado, con
ello sin duda se
beneficiarían muchos que
tienen que acudir al
ambulatorio inquense
lo.— José P. de




Sielva... Llevant de Inca.
3a.— Pedro J. Valles
Cirer... Ponent de Inca.
4a.-- María T. Villalonga
Melis... Beato Ramón Llull
de Inca.
5a.-- Margarita Horrach
Bertos... Beca° Ramón Llull
de Inca.
Categoría la. Etapa de Edu-
cación General Básica. Cen-
tro Escolar.
lo.— Gabriel Pascual
Sastre... Santo Tomas de
Aquino de Inca.
2a.— Raquel Ballester
Nebot... Llevant dé Inca.
3a.— Sonia Lara Lucena..
San Vicente de Paúl de Inca.
4a.— María del Carmen
Jimenez Arenas... San
Vicente de Paúl de Inca.
5a.— Javier Rieras Ra-
mis... Santo Tomás de Aqui-
no de Inca.
Visita a la clínica
Mental de Jesús
Con motivo de las fiestas
de Navidad y como vienen
haciendo desde hace
muchos años una comisión
de inquenses entre los que
estaban presentes el alcal-
de de Inca Antonio Pons,
José Busquets, delegado de
Caritas, realizaron una visi-
ta a la clínica mental de Je-
sús para poder entregar
unos aguinaldos a los
inquenses que se encuentran
asilados en dichas dependen-
cias.
Sin duda un acto simpá-
tico y entrañable en estas
fiestas, ya que estos inquen-
ses más que nunca necesitan
el cariño y aprecio de todos.
Tras una breve estancia
en dicho centro departieron





abrió sus puertas el restau-
rante Mirador de Victoria de
Alcudia, que se encuentra
junto a la ermita del mismo
nombre. Más de cuatrocien-
tas personas se congregaron
en el lugar para a las 12
acudir a la misa que se cele-
bró en la iglesia, para luego
proceder a la inauguración
oficial del acto.
El señor Fontclara, res-
ponsable de la dirección del
mismo invitó a una exquisi-
ta paella a los más de cua-
trocientos comensales asis-
tentes al tiempo que se brin-
dó por el éxito de esta inau-
guración.
Guillem Con
I II El " 131f 4 Ch U» "A "D=EVOISSi" 
Organizado por el Ayun-
tamiento, en colaboración
con el Grupo Ecologista
Adena de inca y Radio Ba-
lear, se celebrará el III
Concurso de Belenes "Ciu-
dad de Inca - .
Podrán participar todas
las personas residentes en
INCA. Anteriormente debe-
rán formular la inscripción
en las Oficinas del Ayunta-
miento, Radio Balear o en la
sede social del Grupo Ecolo-
gista Adena de Inca (Parro-
quia de Cristo Rey). Antes
de las 14 horas del dia 27.
La visita de Betlems por
parte del Jurado, será el día
28 por la noche. El resulta-
do se hará público poste-
riormente y se anunciará la
fecha de entrega de los pre-
mios.
El	 jurado	 estará
integrado por Juan Rossello
Munar, Concejal, Mn. Se-
bastiá Salom, párroco de
Santa María la Mayor, Anto-
nio Rovira, artista, pintor,
Bartolome Mateu Gomila,
Presidente del Grupo Ecolo-
gsta t‘dena Inca y Gabriel
Sampol, Director de Radio
Balear.
Los premios que se entre-
garán seran los siguientes:
lo. premio 15.000 Ptas. y
placa; 2o. 12.500 ptas y pla-
ca; 3o. premio, 10.000 ptas
y placa; 4o. premio 7.500
Ptas. y placa, 5o. premio
5.000 ptas, y diploma, 6o.
premio 2.500 ptas. y diplo-
ma.
Los concursantes que se
clasifiquen en los diez si-
guientes lugares tendrán pre-
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Música de Federico Chopin, en el Aula de
la Tercera Edad
Se entregó una placa a Miguel Ferrer
Acaba de salir a la calle el
número 9, de la revista de
información inquense
Raiguer. El número 0 salió
con motivo del "Dijous Bo"
del año 83, del cual dimos
cumplida información al
tiempo que deseábamos
larga vida a esta nueva
publicación inquense, que
junto con el semanario
"Dijous" venía a trabajar en
pro de la cultura local.
Si bien en un principio se
pretendía que la publicación
fuese mensual, hasta la
fecha se han editado 9
números. El equipo de




digna a la ciudad y aportar
alguna cosa dentro de la
Premsa Forana y en segundo
término ser un medio de
comunicación en el cual la
relación entre emisor y
receptor fuese constante.
Mientras se sienten bastante
satisfechos de lo que en un
principio  pretendían de
ofrecer una revista
interesante para la ciudad,
no se muestran satisfechos
de la acogida que les han
dispensado la mayoría de
inquenses. Y al no pretender




Nos gustaría que esta
desaparición fuese tan solo
momentánea y que
nuevamente pronto Raiguer
pudiese estar en la calle.
Uno de los actos entrañables
fue la proclamación de los
"Populars d'Inca 84" que
sirvió para aglutinar a un
importante número de
inquenses.
Ahora que se acaban de
celebrar los 100 anys de
Premsa a Inca, sin duda la
nota negativa es esta
desaparición, por desgracia
como ya ocurrió en la epoca
de Miguel Durán, la falta de
apoyo y colaboración hace
que los responsables se
cansen y opten estas
medidas que sin duda no
serán del agrado de todos.
"Dijous" que siempre ha
tenido las puertas abiertas
para todos y que ha
demostrado en muchas
ocasiones sus buenas
relaciones con "Raiguer" les
ofrece sus páginas por si
desea colaborar. Nosotros
no hicimos eco de su
aparición con una
entrevista. Nos hicimos eco
de la proclamación de
"Populars d'Inca" y en otras
ocasiones.
GUILLEM COLL
El pasado día 20 tuvo
lugar en el Aula de la
Tercera Edad de Inca una
velada musical sobre el
compositor y pianista
Federico Chopin, a cargo de
Eduardo Vellibre, Secretario
Técnico de la Consellería de
Cultura y de Pere Estelrich
crítico y periodista, los
cuales dirigieron la audición
de una selección de
serenatas, baladas,




apuntes biográficos de su
permanencia en Son Vent y
en la Cartuja de Valldemosa.
Luego Eduardo Vellibre
hizo entrega en nombre del
Aula a Miguel Ferrer,
Director de la Caja Sa
Nostra, de una placa como
agradecimiento por la
constante colaboración en
las tareas culturales y
recreativas, siendo muy
aplaudido por la numerosa
concurrencia.





y recreativas tras las
vacaciones de Navidad, Ario
Nuevo y Reyes Magos se





Sin duda hay que reco-
nocer que los monumentos
existentes en la ciudad son
muy pocos y los vestigios
de nuestros antepasados
para dar paso al progreso
han quedado olvidados. Sal-
vo los edificios pertenecien-
tes a la Iglesia del resto se
han guardado muy poca co-
sa.
Los monumentos exis-
tentes son el de Antonio
Fluxa Batallón de Inca,
Monumento al Padre Rafael
Serra, Monumento, -a la
Prensa de Inca, la zona mo-
numental de los molinos
del Serral y otros molinos
que estaban esparcidos
por el término municipal.
asi . como algún detalle per-
teneciente a particulares,
como pueden ser edificios,
etc.
Ahora la ciudad el sá-
bado se vio sorprendida por
el derribo del molino situa-
do en la Avinguda de Al-
cudia, antes de llegar al
Instituto Berenguer d'Ancla.
Es cierto que el mismo en
los últimos años por falta de
interés de los organismos
responsables estaba en mal
estado, pero en vez de in-
tentar que el mismo se
mantuviera en pie fue derri-
bado.
La noticia enseguida co-
rrió por la ciudad, ya que
esto se hacía a primeras
horas de la mañana. Esta
medida no sentó nada bien
en el Ayuntamiento inquen-
se, ya que se prentendía que
estos edificios (monumentos
de nuestros antepasados) se
mantuviesen en pie.
Lo grave es que según in-
formaron fuentes munici-
pales el derribo se proce-
dió a realizarse sin el pre-
vio permiso de obras co-
rrespondientes, esto no ha
sentado nada bien y se pro-
cedió a la paralización del
desmonte, aunque el molino
ya no estaba en pie.
Hace unos años que se
procedió sin más ni más al
derribo del molino situado
junto a la Plaza de Toros,
ahora a este. Solamente fal-
ta que el día menos pensa-
do uno de los barrios con
más tipismo de la ciudad co-
mo es el Sena] se encuen-
tre con los molinos en el
suelo. El Ayuntamiento
tiene que presionar a los
organismos pertinentes con
el fin de conseguir las sub-
venciones necesarias para
que estos molinos inquen-
ses puedan permanecer en
pie y no ocurran esi;as co-
sas desagradables que sin
lugar a dudas no gustan a
los amantes de nuestras co-
sas.
Nosotros comprendenios
que para un particular no
era rentable tener un so-
Andreu P
Consell In
Días atrás se reuniero
manteles los treinta co
llers del Consell Insular
Mallorca, en cena de com
ñerismo con motivo de
fiestas navideñas.
A •los postres, los c
sellers votaron entre el
los premios Naranja y
món, resultando elegido
abrumadora mayoría, p
el "Premi Taronja V el con
Iler inquense Andreu
rís Maten, que por cierto
se hallaba presente al a(
por una leve indisposición
Puestos en contacto e
el galardonado, hemos m
tenido con él la breve e
versación que transcribim
— Me han dado el pren
por	 dos	 razon
fundamentales: primera, p
la amabilidad de mis com
ñeros hacia mí y en segun
lugar, porque he procura
también yo ser amable e
todos, haciendo abstra
ción de partidismos poli
cos, sin renunciar, cla
está, a mis arraigadas convi
clones.
— ¿Se materializa el p
mio en algo concreto?
— Si. Me han entregad
una piedra de mármol, co
una naranja del mismo m
terial y una placa de plat -




— Claro, claro. A nadi
amarga un dulce. A mi
manera especial me agrad
lar en esta Avinguda
el monumento en su
cela. Pero o bien el Ay
tarniento hubiese pod
subvencionar la protecc
de los mismos o en su
comprar el solar y crear
zona de esparcimiento,
que no hay muchas en di(
barriada.
Esperemos que estas
sas desagradables no vt
van a ocurrie y que los
cos monumentos que









Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y Jueves a partir de las 12
Indignación por el derribo del molino de la
Av guda d'Alcudia
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75 aniversario de la venida de los Franciscanos
a Inca
El próximo día 16 de
enero se cumpliran los 75
años de la venida de los
franciscanos a nuestra
ciudad 75 años de trabajo
dedicados principalmente a
la enseñanza y formación de
muchas generaciones de
inquenses y de los demas
pueblos de la comarca. La
Comunidad de franciscanos
inquenses quiere celebrar
esta efemerides con una
serie de actos que se
celebrarían del 15 al 20 de
enero próximo Hace unos
años que se celebraron las
bodas de oro del centro de
estudios Beato Ramón Llull,
esto era en el año 1975.
Como avance rápido del
programa podemos decir
que la Comision responsable
se reunió con los medios
informativos estos datos que
iremos ampliando en otras
ocasiones.
1— Encuentros de loa
Religiosos Franciscanos en
Inca. El objetivo es una
reflexión profunda del
carisma franciscano en el
marco de los con-
dicionamientos del mundo
actual, y en el entorno de la
ciudad de Inca y comarca
2.— Encuentro con la
Orden Franciscana Seglar
(Terciarios). Para presentar
el mensaje de Francisco de
Asís a fin de que inserta
como está en el mundo, sea
portadora de aquellos
valores que un día
renovaron todos los estados
sociales
3.— Día del Colegio
"Beato Ramón Llull".— Se
presentará lo que fue el
franciscano en su tiempo, lo
que ha supuesto la estancia
de los franciscanos en Inca y
comarca, dentro del campo
de la enseñanza y lo que se
pretende sea en el futuro
4— Encuentro con los
antiguos alumnos.— Aparte
de renovar la amistad y
afecto, quieren transmitirles
su nuevo quehacer en la
generación de sus hijos y
pedir su entusiasmo y
colaborac ion.
5 — Día de la Ciudad de
Inca, además de la historia
de estos 75 años de estancia
pretenden desde su posición
colaborar con la iglesia de
Inca y con todos aquellos
movimientos eclesiales que
muestren el rostro de una
iglesia nueva, portadora de
los principios de sencillez,
paz y amor
El ..‘yuntamiento
inquense ha prometido la
colaboracion en esta
celebracion Dentro de la
colección "Ximbellí" sera
editada una monografía
sobre la estancia de los
franciscanos en Inca.
Sin duda una celebración
muN importante donde cabe
destacar la figura del
querido poeta Miguel
Colom, que ha estado más
de cincuenta años
residiendo en Inca y que se






extensamente ya que dentro










 27 34 30
PALMA DE MALLORCA
-Ptteianítrá
EXPOSICION: Gabriel Maura, 6
A (entre Puente Tren y Calle Aragón)
Se limpian y iacan toda clase de metales - Se da baño de oro
%.94, • -:kii•Le•	 '‘•840	 .NOW0.-A1.14, ‘.4• 0 •‘.to , 	• a. O'
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Is, "premi taronja" dellar de Mallorca
comprobar que en año y
medio escaso de colaborar
en el Consell, y, también
en el Parlament, siquiera sea
en la oposición, he consegui-
do la amistad de todos, de la





En el antiguo edificio se
, pretende la creación de una
casa de cultura
La semana pasada se pro-
cedió a la abertura de las
uevas dependencias de "La
' aixa" sita en la Avinguda
1 Bisbe Llompart. El di-
rector de la entidad Miguel
Ibiiiez, enseñó las nuevas
dependencias a los medios
informativos locales. Ade-
más de los empleados de la
citada entidad bancaria
también estaba presente el




etc, están diseñadas por
el qrquitecto "La Caixa"
Ramiro manubens. Sin chi-
da ofrecen un aspecto más
moderno, ya que las anti-
guas sitas en la calle
Santo Domingo se hablan
quedado mily pequeñas para
poder atender las necesida-
des de los clientes.
Dicha entidad abrió sus
locales en nuestra ciudad en
el año 1929. por-lo que en
la actualidad lleva más de
medio siglo entre los
Xncln.0 Paris
mquenses.
En el antiguo edificio si-
to en la calle de Santo Do-
mingo y en el que se en-
cuentra ubicada la bibliote-
ca de "La Caixa" donde se
realizan importantes actos
para los chicos y es consul-
tada por muchos estudian-
tes de la ciudad, ahora se
pretende en los locales don-
de estaba situada la entidad
bancaria se instale una im-
portante casa de cultura.
Esto podría ser interesan-
te ya que en la ciudad hay
pocos locales de este tipo,
ya que además de poder
emplearse los locales para
exposiciones, conferencias,
etc, se habría conseguido
un nuevo e importante fo-
co cultural para la ciudad, y
lo cierto es que no estarnos
muy sobrados de ellos
Al tiempo que les felici-
tamos por estas nuevas y es-
paciosas dependencias de la
calle Bisbe Llompart. Es-
peramos que pronto se ini-
cien las gestiones pertinen-
tes para que en las antiguas
oficinas pueda construirse
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
27 de Noviembre de 1.984
"CONCURS DE
BETLEMS'
A propuesta del Concejal
Delegado de Cultura los
reunidos acordaron
proceder a convocar el
tradicional "Concurs de
Betlems", aprobando las
Bases y la composición del
Jurado de este Concurso, así
como un Presupuesto de




A propuesta del Concejal
Delegado de Cultura, los
reunidos acordaron prestar





Presidente de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron
contratar, al amparo de lo
dispuesto en el Real Decreto
1989/84 de 17 de Octubre,
al trabajador S. Silviano
Ruiz Pozuelo, por el
periodo de seis meses y con
la categoria laboral de peón,
para desempeñar trabajos en




A propuesta del Concejal
Delegado de Cultura los
reunidos acordaron
necesaria para la celebración
de la "III Trobada de
Bandes de Música de
Mallorca" que, organizada
por el Consell Insular de
Mallorca, va a tener lugar en
nuestra Ciudad el próximo.






acordaron, a propuesta de la
Alcaldía, proceder a
convocar la tradicional
"Campaña de Navidad y
Reyes", iniciándola con una
aportación municipal de
cien mil pesetas.
conceder una subvencion de
veinticinco mil pesetas a
"Obra Cultural Balear de
Inca" para la realización de
un cursillo de "xirimiers".
En la propaganda del
cursillo y en los programas o
carteles que se ediren sobre
este cursillo, debera hacerse





Por el Sr. Secretario se
dió lectura a una instancia
suscrita por D. Antonio
Santandreu Jaume, en la




Oficial al expediente de
obras numero 172/84
Visto el documento de
calificación provisional
aportado por el interesado,
y visto el informe emitido
por el Interventor de
Fondos, así como el
Dictamen de la C.I. de
Hacienda, los reunidos




A continuacion se acordo
abonar a Da. Rafaela Ruiz
Prieto la cantidad de setenta
t nueve mil ochocientas
pesetas, correspondientes a
los trabajos de limpieza en
el Colegio "Llevant"





A propuesta de la C.I. de
Gobierno los reunidos
El B.O.P, No 18.494 de






En la sesión celebrada ppr
la Comisión Municipal
Permanente el día 20 de
noviembre de 1984, se




Excluidos a la Oposición
Libre convocada para la




1— D. Lorenzo Catany
Clar.
2.— D. Antonio Colemer i
Altimira.
3.— D. Mariano Perez Pol.
4.— D. Jaime Saltó
Valles.
Excluidos:
1.— D. Jorge Perelló
Torrens, por superar el
límite máximo de edad
establecido
Lo que se hace publico
para general conocimiento,
acordaron la adquisicion, a
la Casa Comercial "API" de
veinticuatro discos de
tráfico, por un importe total





A propuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos
acordaron la adquisición, a
la Cama Comercial "La
Fil adora", de diverso
material para la Policia
Municipal por un importe
total de 117.-735 pesetas.
O BR AS PARTICULARES
Se concedieron licencias







que crean oportunas, en ek
plazo de 15 dias contados a
partir de la publicación del
presente anuncio en el
"Boletín Oficial de la
Provincia" de Baleares.
Inca, a 27 de noviembre
de 1 9 84.— El Alcalde,
Antonio Pons Sastre.
Núm 14678/10410
En la Sesion celebrada
por la Comisión Municipal
Permanente de esta
Corporacion el dia 20 de
noviembre de 1984, fueron
adoptados los siguientes
acuerdos, referentes a la
Oposición Libre convocada
para proveer varias plazas de
Guardia Municipal:
Primero: Hacer publico
que el sortei celebrado para
determinar el orden de
actuaciónion de los Aspirantes
en aquellos ejercicios que no
se puedan celebrar
conjuntamente, ha deparado
INFORME DE • LA C.I. DE
URBANISMO Y VIAS Y
OBRAS
Vista la instancia suscrita
por D. Manuel Rodríguez
Núñez, en la que solicita
que se le expida una
certificación de que la
vivienda sita en la calle
Levante No. 54 tiene mas de
diez años de antigüedad y
no se halla fuera de
ordenación urbana.
Vistos los informes que







A propuesta de la C.I. de




Bernardino Ramis Ferrer los
honorarios correspondientes





lugar al número 35 (D. Juan
Siquier Vanrell) de la
Relación de Admitidos y
Excluidso publicada en el
"Boletín Oficial de la
Provincia" de Baleares No
18.4 3 6, de fecha 7 de
agosto, siguiéndose por el
número 36, hasta el último
que sera el número 34
Segundo: Fijar como
fecha del inicio de los
ejercicios el próximo cha 22
de enero de 1985, a las 9
horas y en el Polideportivo
Municipal, sito en la
carretera de Alcudia. Los
Aspirantes deberán acudir
provistos de indumentaria
deportiva, aptas para la
realizacion de las purbas
físicas, así como del
Socumento Nacional de
Identidad
Inca, a 27 de noviembre
de 1 9 8 4.— El Alcalde,
Antonio Pons Sastre.
Núm 14679/10411
En la Sesión celebrada
por la Comisión Municipal
Permanente el día 20 de
noviembre de 1984, fueron
adoptados los siguientes
acuerdos, referentes a la
Oposición Libre convocada




que el sorteo celebrado para
determinar el orden de
actuación de los Aspirantes










importe de 31.909 pesetas.
Asimismo, se acordo pagar
al ingeniero D. Bernardino
Ramis los honorarios
correspondientes a la
dirección de obra del
proyecto "Instalación de
conducciones de agua y aire
para posterior climatización
del local, en la la. Fase
constructiva de la Casa
Consistorial de Inca", por





A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Obras los
reunidos acordaron adquirir
a la Casa Comercial
"Gispert" un estabilizador
de tensión para atender al
ordenador de propiedad
municipal, por un importe
de 103 800 pesetas.
Pedro Antonio Pont
Muntaner) de la Relación de
Admitidos y Excluidos
pyblicada en el "Boletín
Oficial de la Provincia" No.
18.442, de fecha 21 de
agosto, siguiéndose por el
número 56, hasta el último
que sera el numero 54
Segundo: Fijar como
fecha del inicio de los
ejercicios el próximo dia 15
de enero de 1985, a las 9
horas, y en el Salón de
Actos del Edificio "Sa





escribir, que no podrá ser
eléctrica, así como bolígrafo
y Documento Nacional de
Identidad.
Lo que se hace publico
para general conocimiento y
de los interesados
Inca, a 27 de noviembre




11 de Diciembre de 1.984
NEGOCIADO DF QUINTAS
De acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1948/1984
de 31 de Octubre, sobre aplicación de la Ley
19/1984, de 8 de junio, del Servicio Militar, se pone
en conocimiento de TODOS LOS ESPAÑOLES NA-
CIDOS EN EL AÑO 1.966 y PRIMER CUATRI-
MESTRE DE 1967, la obligación que tienen de ha-
cerse inscribir para el alistamiento del reemplazo
19986.
La inscripción deberán realizarla presentándose en
el Negociado de Quintas de este Ayuntamiento, para
rellenar la Tarjeta de Inscripción, cualquier día labo-
rable, excepto sábados, en horas de oficina.
La inscripción deberán realizarla antes del día 1 de
Enero de 1985.
Los mozos que no solicitasen su inscripción antes
del citado 1 de enero de 1985, serán incursos en la
multa señalada por lo establecido en el art. 677 del
Reglamento de la Ley General del Servicio Militar,
no pudiendo ser declarados excedentes de contingen-
te, según lo dispuesto en el apartado 4a del arto 80.
Capítulo II de la Ley 19/1984, publicada en,e1 B.O.
del Estado de 12.06.84.
RESERVISTAS , .
Se pone en conocimiento que de acuerdo con lo
dispuesto en el R.D. 1984/84 de 31 de Octubre,
se concederá la LICENCIA ABSOLUTA a los reser-
vistas que en el ario actual tengan una edad igual o
superior a los treinta y cuafro años. •
CATASTRO DE RUSTICA
"ENCARRAGAMENT"
SE RECUERDA, A LOS PROPIETARIOS DE
FINCAS RUSTICAS DEL TERMINO MUNICIPAL INCA,
QUE ACTUALMENTE SE HACE LA REVISION GENE-
RAL DEL CATASTRO Y ES NECESARIO QUE PASEN
POR EL AYUNTAMIENTO CON EL D.N.I., A FIN
DE COMPROBAR SU CORRECTA INCLUSION.
EL INGENIERO CONSERVADOR
DE HACIENDA




de que nuestra calle sea la
mas limpia de la ciudad Del
interés y cuidado que
pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles,
peladuras, envases u otros
objetos en la via publica,






La verdad, es que los alicientes de cara al partido
Constancia-Porreras eran mínimos. Por una parte, el
visitante de turno se encuentra clasificado en la parte
baja de la tabla. Por otra, tras la derrota encajada en
Muro, los aficionados inquenses se encontraban con la
moral muy frágil, y en tercer termino, el día
tremendamente frío, no prestaba, no invitaba a
desplazarse hasta las instalaciones del Nuevo Campo.
Este conglomerado de circunstancias, motivaría
que las gradas del Nuevo Campo presentasen un
aspecto deplorable, triste, ridículo, pobre... Y en
consecuencia, apenas, se cubrieron los gastos. Unos
gastos que son mínimos, y que se cubrieron, repito,
muy justo, justito.
En verdad, la afición, el seguidor, el simpatizante
del Constancia, está empezando a mostrar su divorcio
con el equipo. La marcha irregular, los últimos
resultados encajados, se dejaron notar en la
confrontación disputada al Porreras. El próximo
domingo, visita las instalaciones del Nuevo Campo de
Inca, el equipo del Alaró. Veremos, veremos como
responde la afición, y veremos si en el terreno
puramente deportivo se logra despertar el interés de
los seguidores.
Con recaudaciones como la del p sado domingo,
la nave constanciera a pocas cosas puede aspirar. Hay
que mejorar en el aspecto deportivo, y en
consecuencia, se debe mejorar en los otros aspectos.
Hay que rectificar, hay que intentar enderezar los
entuertos, hay que ser más realistas, e intentar




Uno, a la hora de añalizar la actuación del trío
arbitral en general, y la del colegiado señor
Rodríguez, tiene que llegar forzosamente a la
conclusión de que la misma rayó los límites de los
imposibles.
De los imposibles en cuanto a errores acumulados.
De los imposibles de incapacidad. De los imposibles
de ineficacia y responsabilidad. Porque señores, el
pasado domingo, nos fue dado presenciar una
actuación arbitral de estas que marcan todo un hito,
ya que peor imposible.
Realmente, parece increíble y vergonzoso, el
comprobar como por estos campos de la isla se pasean
señores vestido de negro tan ineptos, tan poco
responsables, tan poco documentados y tan poco
preparados para dirigir una confrontación de
categoría nacional.
Un árbitro, por aquello de que todo ser humano
puede equivocarse, está expuesto, como no, a los
errores. Pero, en esta ocasión que nos ocupa, es que
los errores fueron de forma continuada, de auténtico
bulto, y por si fuera poco, a lo largo de la
confrontación, una y otra vez, las decisiones del
máximo juez de la contienda, no eran compartidas
por sus auxiliares, que una y otra vez, realizaban un
ridículo espantoso, cuando el árbitro señalaba una
falta, y los auxiliares señalaban o le indicaban todo lo
contrario, para prevalecer siempre, la opinión sel
señor Benito Rodríguez.
Una vez finalizado el partido, se dejaban sentir las
quejas y los lamentos de los aficionados, y estos al
mismo tiempo rogaban y suspiraban que este señor no
vuelva por Inca.
Lo dicho, el pasado domingo, en el encuentro
Constancia-Porreras, Benito Rodríguez, se erigió por
méritos propios en la figura destacada del partido.
ANDRES QUETG LAS
el EL SEGUIDOR DELCONSTANCIA dice• ___
111M•••
Alquilaría o compraría casa
antigua, céntrica, en Inca
para despacho
Interesados llamar al
Teléfono: 50 40 00
Luchar contra el cáncer es
.
Diagnosticar a tiempo y
Ayudar económicamente a la investigación
,HAGASE SOCIO PROTECTOR!
- JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES
TEL. 23 01 49
VENDO PISO
En "Torre de Inca", 1. 0 - c/ Pez, 16
Informes: Teléfono: 50 01 81
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Se necesita patronista
para fábrica de confección
de la piel en Inca
Informes: Teléfono 501065
COCINAS PARA VIVIR 
f1;11"/C1Cly Plazo Espa5o, 24 - Teléfono 50 10 13
INCA (Mallorca) 
No tuvo excesivas
di ficultades el Constancia
para doblegar la resistencia
del Porreras, como
asismismo la desafortunada
actuacion cuajada por el
colegiado señor Benito
Rodríguez, que de principio
a fin estuvo desacertado en
perjuicio del equipo de Inca.
Pese al dominio intenso
que ejerció el Constancia a
lo largo de los primeros 45
minutos, ambos equipos se
retirarían a los vestuarios en
busca del deseando
reparador con la mínima
ventaja de un gal, favorable
al cuadro de Inca
Una vez reanudado el
juego, ya desde un
principio, se deja notar el
mayor dominio del
Constancia, logrando en el
minuto tres escaso de juego,
incrementar la cota con un
nuevo tanto Sigie vigente la
presión local, y ddos
minutos más tarde, es decir,
minuto cinco, llegaria el
tercer tanto A partir de este
instante, todo era indicativo
de que el cuadro de Inca
lograría un resultado de
auténtico escándalo, pero,
• El conjunto inquense se
anotó el pasado domingo los
dos puntos en disputa ante
el Porreres, por el resultado
de 3-1. Incluso el conjunto
de Miguel Vallespir mereció
retirarse a los vestuarios con
algunos goles más. Los
autores de los goles blancos
fueron Vázquez 2 y Vaquer.
Se anotaron los dos
puntos en disputa y con ello
sin duda se ha dado un paso
gacia adelante con vistas a
reducir diferencias con los
equipos que en la actualidad
están ocupando las primeras
posiciones de la tabla
clasificatoria. Ahora el
domingo de nuevo habrá
fútbol en Inca, el cuadro
blanco recibirá la visita del
nuevo tercerdivisionario
Alaró, que precisamente el
domingo consiguió un
meritorio empate a cero en
Muro, donde precisamente
los mureros endosaron dos
goles al Constancia. El
equipo del Alaró cuenta con
el máximo goleador de la
Tercera División, nos
referimos a Guasp, que
estuvo defendiendo la
camisola dek Sallista. El
entrenador es el conocido
de la afición local Garriga.
A pesar de las fiestas el
equipo inquense ha venido
entrenando con normalidad
ya ha empezado las sesiones
esta opinión no era
compartida por el colegiado
señor Benito Rodríguez,
que en fallo garrafal,
concede el único tanto
favorable al equipo
visitante, cuando la jugada
estaba precedida de falta.
Después, la actuación
arbitral la tenemos que
etiquetar como de nefasta y
despistada, con errores de
bulto
Los autores de los tantos,
serian por el cuadro local,
Vázquez, por dos ocasiones
y Vaquer. Mientras que el






Oliva y Vaquer (Cladera y
Mut).
POR RER AS.— Gómez,
Sorell, Inarejos, R. Juan,
Golobarda, Sierra, Obrador,
Mora, Manolo, Torrado y
Sorell II. (Garí).
...Y PUNTO FINAL
Se venció y se sumaron
de entrenamiento Corre) y se
espera que pronto el técnico
pueda contar con él. Los
inquenses deben cerrar el
año en Inca con una nueva
victoria e intentar en los dos
próximos desplazamientos
conseguir varios positivos
pya ude esta manera reducir
las
 cigerencias y aspirar a
teneir opción a hacerse con
una de las dos primeras
plazas. La cosa no es nada
fácil, pero queda toda la




alineación va a presentar el
técnico inquense. No variará
mucho del equipo que ha
venido jugando los últimos
encuentros. De todas
maneras hay que esperar
que con relativa facilidad,
pero sin menospreciar al
daversario los dos puntos en
disputa se quedarán en Inca.
El encuentro dará
comienzo a las 3'30 de la
tarde, esperemos que los
aficionados acudan al
campo para animar al
equipo en esta
confrontación y que los
jugadores blancos consifar
los dos puntos en disputa.




dos puntos, aunque la
verdad sea dicha, el futbol
presenciado no fue
precisamente de una gran
brillantez, ya que a lo Irago
de los noventa minutos, el
juego estuvo merced al
cuadro de Inca, y por lo que
concierne al Porreras, este
demostró que su actual mala
clasificación es justo lo que
puede cosechar el equipo a
tenor del juego desplegado
en Inca Por su parte, los
de Inca, ante un enemigo de
estas características no tuvo
necesidad de forzar la
maquina, y en consecuencia,
el juego fue un tanto gris
•ANDRES QUETGLAS
Constancia, 3 - Porreres, 1
El domingo el
Constancia recibe





• • •  	 ••
• • •
LAGO MENOR	 PTO. ALCIJOA
ABIERTO VIERNES Y SABADOS;
PREPARAMOS GALAS JUVENILES
PARA EL DOMINGO TARDE.
Terraza exterior acondicionada para
invierno con música y jardines.
Con motivo de la NOCHEBUENA y NO-
CHEVIEJA, habrá fiesta con cotillón, turrón,
canapés y fiesta a tope. Lo aue hará que
mucha gente aproveche estos días para pasar
unas horas aqradaoles en la sede de esta Dis-
co Show.
Del día 21 hasta el día 31 de diciembre
Calipso permanecerá abierto cada día, con
marcha a tope y buen ambiente.
Calipso os desea unas Buenas Fiestas de
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	 DEPORTES
J. Sallista, 2 - Ramón Llull Palma, 2
El pasado sábado, en la
villa de Santa María, se
enfrentaron los equipos
juveniles del Sallista de Inca
y el Ramón Llull de Palma
Partido que en su día fue
disputado en Inca, y quw
finalizo con empate a cero
goles, pero, que el equipo
palmesano impugnó el
resultado y el partido, por
aquello de que el equipo
inquense alineó al jugador
Ferrer que por aquel
entonces de encontraba en
calidad de sancionado por
aquello de acumulación de
tarjetas La impgnación del
Ramón Llull fue escuchada
por el Comité de
Competición, que
determinó un segundo
encuentro, dando por nulo
el resultado de cero a cero.
Se fijo el terreno de juego
de Santa Maria, es decir,
campo neutral, para la
disputa de este segundo
partido.
Ya entrando de lleno
dentro de las incidencias de




que se dieron cita en el
terreno de Santa Merla, ya
que el equipo palmesano
arrastra a bastantes
seguidores, habida cuenta
que el Ramón Llull va
colocado en el grupo de
cabeza
Dentro del terreno de
juego, los dos equipos
dessplegaron un buen
fútbol, tal vez, en la primera
mitad, los inquenses
tuvieron la oportunidad de
apuntalar y asegurar la
victoria, ya que si es verdad
que se retiraron los equipos
a los vestuarios con un
resultado de dos a cero a
favor de los de Inca, no es








las manecillas del reloj
señalaban el minuto diez de
juego. El encargado de
lanzar esta pena máxima,
fue Montilla )
 pero el
guardameta logro despejar el
esférico
Este pequeño traspies, no
desanima a los de Inca, y un
par de minutos más tarde,
Bauzá, lograría inaugurar el
marcador Sigue la presión
inquense, y un par de
minutos más tarde.
Nuevamente penalty contra
el equipo del Ramon Llull,
por derribo a Bauzá,
transformando en esta
ocasión Ferer, era el dos a
cero, con que ambos
equipos se retirarian en
busca del descanso
reparador.
Una vez reanudado el
juego, en el minuto diez de
esta segunda mitad, el
Ramón Llull, acorta
distancias, y cuando tan
solo faltaban ocho minutos
para el final, llegaría el
definitivo empate a dos
goles
SALLISTA.— Palou,
Torres, L lobera, Muñoz,






Gilet, Vidal, Llull e Isern.
EL INFANTIL DEL
JUVENTUD D. INCA
En el actual campeonato
Infantil, un equipo de Inca,
brilla con luz propia,
cosechando triunfo tras
triunfo, y dejando domingo
tras domingo, estela de su
indudable calidad yecnica y
condicion de equipo grande
de este grupo en que
participa, y en el que ocupa
actualmente la segunda
plaza de la tabla
clasificatoria
Es el equipo del Juventud
Deportiva Inca, admiración
de todos aquellos
espectadores que tienen la
oportunidad de presenciar
las evoluciones de estos
noveles jugadores inquenses,
ya que tanto a nivel de
conjunto, como a nivel
individual, practican un
fútbol de nuchos quilates,
un juego preciosista,
espectacular, de conjunto y
tremendamente positivo.
Los resultados estan a la
vista, y la tabla clasificatoria
es fiel reflejo de esta línea
positiva que están
desarrollando estos chavales
En su plantilla de
jugadores, figuran, Lorenzo
Coll Real, José Rodríguez
Garzón, Felipe Escudero
Bestard, Pedro Moll lsern,
Miguel Ballester Sastre, José




Morro Soler, Jose Jover
Cirer, Ignacio Valls Alcover,
Francisco Ríos Ruiz,
Marcial Quetglas Esteve y
José Castro Urbano.
Un buen ramillete de
buenos jugadores que a
buen seguro en un futuro
inmediato cristalizarán en
unos jugadores dignos de
figurar en equipos de





Campaña que puede mejorar
a poco que se lo propongan
con el título de campeones,
ya que calidad tecnica
atesoran más que suficiente
para conseguir esta cota,
como asimismo otras de
mucho más envergadura
Así pues, a seguir
luchando en busca de geztas
gloriosas en beneficio del
Juventud Deportiva Inca y






equipos de un nivel tecnico
muy estimable, pero que al
final, los visitantes tuvieron
que claudicar al mejor




elementos del cuadro que
entrena y dirige Juan Martí,
En la primera mitad, fue
quizás el periodo en que las
fuerzas estuvieron más
igualadas, aunque eso si, los






Perelló, imposibilitó que los
goles llegasen con la
frecuencia y número
deseado, ya que ambos
equipos se retirarian en
periodo de descanso, con
mínima ventaja del Sallista
de un gol a cero.
En la reanudación del
juego, se pudo apreciar un
notable bajón en el
rendimiento del equipo
visitante, logrando el Sallista
en los primeros compases el
dos a cero, pero en un
contraataque visitante, el
Sant Bernat, logra acortar
distancias, colocando el dos
a uno en el marcador Sin
embargo, a partir de este
instante y hasta el final del
encuentro, el mando ya
pasaría en propiedad al
equipo de Inca, logrando al
final dos nuevos tantos,
finalizando el partido con
4-1 Mientras que por los




(2), Pericás y M. Pol
- Cuido de la dirección de
este encuentro, don Mateo
Maura, buena actuación.
B. S LL IST A.— Ferrer.
Nicolau, Fuster, González
Carrasco, Llobera, Sampol,










Miguel Solé, el que fue
bravo defensa del C.D.
Constancia, Segunda
División, y actualmente
enrolado en el Juventud
Sllista como técnico, desde
hace un par de semanas,
asuma la responsabilidad
propia del entrenador del
equipo juvenil de la entidad.
Como muy bien sabrán
todas aquellas personas que
siiguen de cerca el futbol
juvenil de nuestra ciudad, al
principio de este
campeonato, el Sallista
juvenil contaba con los
servicios técnicos de José
Truyols, entrenador que en
la anterior temporada había
tenido balo su tutela la
dirección del primer equipo
del Sallista, equipo que
figura en la Primera
Regional
Tras los titubeantes
comienzos de liga por parte
del juvenil, y vistos las
innumerables ocupaciones
del señor Truyols que no le
permitían desempeñar como
era de esperar las funciones
de entrenador, de común
acuerdo entre técnico y
directiva, se llevo a cabo el
relevo de poderes,
recayendo la responsa-
bilidad en la persona de
Miguel Sole
Realmente, la designación
de la junta directiva
directiva del Sallista ha sido
bajo mi modesto punto de
vista muy acertado, ya que
Miguel, lo mismo que en su
época de jugador, atesora
unos conocimientos y unas
cualidades envidiables para
yrtrnIplriar estas funciones.mi:ir-711 6 tiempo, no
podemos olvidar que es
persona que vive
intensamente todas y cada
una de las quisicosas
interrelacionadas en el
mundillo futbolístico
Nuestra felicitación a la
directiva del Sallista por el
acierto en la designacion de
nuevo técnico para su
equipo juvenil, y como no,
nuestra particular
felicitación al amigo Solé
por la confianza que han
depositado en su persona, al
mismo tiempo que le
deseamos toda clase de
suerte y acierto en este
delicado trabajo que le ha
sido encomendado.







Tras reñidas y espectaculares eliminatorias, entre
las veinte parejas participantes al Torneo de "TRUC"
Bar Antonio, se llegó a la línea de meta con una
clasificación muy ajustada en la parte alta, tan
ajustada, que el mismo miércoles, cha 19 del actual,
en los prolegómenos de la cena-entrega de trofeos,
celebrada en el Celler Molí Vell de nuestra ciudad, se
tuvo que disputar en las mismas dependencias del
Celler, una partida de desempate entre las dos parejas
igualadas al frente de la tabla, para asi determinar el
primer y segundo puesto
Las dos parejas que en cuestión se enfrentaron en
esta inesperada partida de desempate, fueron las
formadas por Fluxa-Albertí por una parte, y la de
Risco-Ramos por otra
Tras enconada y emocionante lucha, la pareja
formada por Fluxá-Albertí se harí& con la victoria, y
con ello se adjudicarla el primer puesto de la tabla,
pasando la pareja derrotada, Risco-Ramos, a ocupat la
segunda plaza.
Una vez finalizada esta partida de desempate, que
fué seguida por numeroso publico, se procedió a dar
buena cuenta al menú autenticamente mallorquin,
preparado por la dirección del Celler Molí Vell, y que
consistió en un arroz brut y !echona asada No
faltando naturalmente la crema de café y el
correspondiente puro habano, como asimismo la copa
de coñac.
Una vez en las postrimerías de la cena, se procedió
a la entrega de los correspondientes premios
otorgados a todas y cada una de las veinte parejas
participantes, quedando la clasificación establecida de
la forma siguiente



















Una vez finalizado el reparto de trofeos, los 47
comensales, brindaron por las futuras ediciones de
este Campeonato, que bajo la dirección del Bar
Antonio de nuestra ciudad, tanta aceptación y
resonancia ha tenido
Desde aquí, vaya nuestra felicitación a la
organizacion, como asimismo a todos y cada uno de
los participantes, y como no, de un modo especial a la
pareja ganadora Fluxa-Albertí.
ANDRES QIETGLAS
El próximo lunes I Carrera Silvestre Inca 1984
P.S.A. A.T. 51
• DESDE MALLORCA A CUALQUIER
PUNTO DE LA PENINSULA.
• LLAMENOS POR TELEFONO Y ANTES
DE 1 HORA PASAREMOS A RECOGER
SU ENVIO.
• PARA RECOGIDA Y SALIDA EN EL
MISMO DIA, AVISAR ANTES DE LAS 3
DE LA TARDE.
• EN NUESTRAS INSTALACIONES
HASTA LAS 6 DE LA TARDE.
IMIN,	 .11•••n
-
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X
La otra esquina de España...
la tenemos a 24 horas:










AVISOS DE RECOGIDA: 'Tfnos. 29 07 33 - 20 69 72
FACTURACION: Ci. Gremio Zapateros, 69
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Organizada por la Delega-
ción de Deportes del Ayun-
tamiento inquense y visto el
interés que en diferentes es-
pacios deportivos tienen las
pruebas de atletismo ha de-
cidido crear la carrer a"Sal
Silvestre 84", una de las
pruebas de atletismo más
importantes en todo el mun-
do y que no tiene vivencia
en nuestra isla. Vista la cola-
boración del Consell Insular
de Mallorca, se ha decidido
llevar a término esta cele-
bración que tendrá lugar el
próximo lunes día 31 de di-
ciembre.
La carrera comenzará a
las 4.30 de la tarde, con sali-
da en la Plaza de España,
carrer major, Sirena, Barco,
Jesús, Reyes Católicos,
mataderos municipal. para
luego subir hasta el Puig
de Santa Magdalena de
Inca, delante de la Ermita
estará instalada la meta.
La prueba constará de di-
ferentes categorías y los
premios se otorgarán según
las clasificaciones. Habrá
trofeos para la clasificación
general, para la categoría
juveniles (masculina y feme-
nina) asi como para vetera
nos-
Los gastos de los pre-
mios, organización y prooa-
ganda correrá a cargo del
Consell Insular, hasta
250,000 pesetas.
Sin duda una-prueba de
atletismo interesante que
hará que sean muchos los at-
letas de la isla que se den ci-
ta en Inca el próximo lu-
nes ahora es de esperar que
esta carrera que se ha convo-
carlo este año tenga conti-
nu idad en el futuro.
Guillem Col]
_ Servicio Nacional e Internacional 	
Déu-fet-home i
l'home-fet-Déu
Entre els misteris del cristianisme hi ha el
de Jesucrist, home i Déu. La humanitat de
Déu o la divinitat de Jesús escapen a la nostra
capacitat intel.lectiva i per aixo deim que és
un misteri.
En els primers segles del cristianisme la
preocupacio per arribar a una explicació
raonable d'aquest misten va motivar la
convocatoria d'alguns concilis ecumènics i la
condemnació d'algunes doctrines herétiqu es,
com la dels "arrians" que negaven la vertadera
divinitat de Jesús i la dels MMdocetes" que
creien que la humanitat de Jesús era una
simple aparença.'
D'aquell temps ens ve la formulació
equilibrada (o equilibrista) de les dues
naturaleses en Púnica persona de Jesucrist, i
de les tres persones en l'única naturalesa de
Déu.
Guardant les distàncies i admetent tots els
matisos, avui en dia entre els cristians actuals
es reprodueixen aquelles dues mateixes
tendències dels primera segles: uns es fixen
més en la divinitat de Jesús i uns altres posen
més l'accent en la seva humanitat.
Veure en Jesús un Déu-fet-home és donar
prirracia a una visió vertical:"Déu és el Sant
que ve a treure l'home del pecat del món.
L'home está més prop de Déu com més
s'allunya de les coses mundanes. La gracia i els
sagraments són els mitjans que ens fan passar
d'un nivell a l'altre".
Veure en Jesús un home-fet-Déu és donar
primacia a una visió horitzontal: "L'home
més humà, el més identificat amb la
humanitat, que és Jesús, Déu, l'ha ressuscitat,
l'ha declarat Fill seu. L'home está més prop
de Deu com més prop está dels altres homes i
especialment d'aquells que van més enrere en
el seu procés d'humanització. El signe visible
de la presència de Déu és la comunitat dels
qui viuen aquest Esperit".
Evidentment, la contrasenya dels cristians,
que és la creu, té un bastó vertical i un
d'horitzontal.
Però si difícil és formular ua síntesi  teòrica,
viure una auténtica sintesi práctica estic per
dir que és humanament impossible.
s'EBASTIA SALON1                                      
fICTOS DE COMPAÑERISMO   
SINDICATO OBRERO
LA PA7     
1.0 Termir add la misa, habrá un
modesto lunch para todos los socios
en ei . cal social.
2.° ti la una de la tarde, en el
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Fruta, cale y puro   
AÑO 1935.       
Carnet de D.,.. ..                              
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Cross Escolar





El pasado sábado día 15
se celebró en la población
de Santa María la prueba de
control del Cross escolar
correspondiente a la
comarca de Inca.
La organización corrió a
cargo de la profesora Isabel
Mesquida, y presenciaron las
carreras el Presidente del
Comité Comarcal Gabriel
Mesquida y el Coordinador
de la Zona Francisco
Homar.
El Colegio Público de
Santa María acaparó las
victorias en todas las
categorías  en Infantiles
como en A levines, en
Masculinos y Femeninos.
Hay que destacar los
excelentes registros de los
primeros clasificados:
Antonio García, Francisca
Cañellas, Rafael Amengual y
Antonia Pérez.
Antes de las pruebas
oficiales se corrió una
pruena para la categoría
Benjamín que fué ganada
por Bernardo Ramis de
Costitx.
María Prats.
El sabado la pintora
in q uense María Prats,
inauguro una exposición de
óleos en Alaró en la sala de
exposiciones del "Clun de
dansa i gimnasia". En esta
exposición María Prats, se
reafirma en su camino de
superación y presenta una
interesante colección de
óleos. Esta muestra
permanecera abierta hasta le
proximo día 6 de enero.
Restaurante Mirador
La Victoria - ALCUDIA
Situado junto a la Ermita
Expléndida vista sobre la bahía
Venga a pasar su NOCHEVIEJA
con nosotros, les gustará
Abierto cada día
Pruebe nuestra exquisita cocina
i¿ue pis Reis. segur, me duran
tant si voleu, com si no,
un anyet més, ben rodó.
Mes de coranta, ran ran!
—I tu, Tomeu, que demanes
a ses bones majestats?
—Jo? Quatre porcells engreixats
i morts d'aqui a dues setmanes!
—I, tu, Mariano, qué dius?
—"Pues", jo deman que me duguin
una serreta sinfin
i en nar a
 caçar amb s'escopeta
coranta o cincu anta perdius!
—Hala mem, Aina Maria
que vols tu per ser
 feliç?
—Un bon "peinado" postís
jo sempre demenaria!
Mirau lo que són ses coses
de
 sa gent sana i senzilla,
no van mai a ferra-pilla
ni son, dins Inca, ses noses!    
En Pere Gabriel d'u 
LA NOSTRA INCA D'AHIR
Poques són les vegades que vos he parlat d'aquest "Sindicato Obrero
"LA PAZ". 1 són poques, simplement, perqué tenc molt poca informació
d'ell. Ja sia que aquest terna hagi estat un poc menjat pel "Círcalo de
Obreros Católicos" o degut a altres circumstáncies que ara no venen al cas.
El que podem dir és que estodiarerr el tema, i amb properes edicions en
donarem deguda explicació. Seguirem alió tan italiá (12 "piano, piano,
andialno lontano"! El "que si sabem, ja que ho tenini al davant és que dit
Siadicat Obrer tenia per patrona Nostra Senyora de la Pau, era, per tant,
una associació católica. Veim, també, que aquest any, l'any 1935 es fan
uns carnets que reperteixen als socis. Es una tarjeta doblegada i escrita a
cada cara. Avui veiln les cares primera i darrera. Podem veure que la part
cívica era una acte de companyerisme. Un "lunch" i un boa dinar. A la
part de dedins, del carnet, hi podem llegir les funcions, religiosa i Junta
General. El diumenge, dia 10 de geaer de 1935, a les vuit i maja del
matí, hi hagué a l'església de Sant Francesc, una "missa resada" pels socis,
acompanyada d'orgue i altres cants. La plática la pronuncia el Rvd. P. Pere
Joan C,erdá, franciscà i dita misa fou en sufragi del soci digunt D. Gabriel
Fuster Cortés. Es pregava que a les funcions, els socis, hi anassin
acompanyats dels seus fills. A les dotze i quart, acabada la missa, hi hagué
Junta General i després el que veis a la bella reproducció del carnet,
"lunch" i paella, frit variat, pollastre o porcella, plat  dolç, fruita, café,
copa i puro. Any 1935, any on es conjuguen els bons i els mals moments.
Coses de la .listória nostrada!
GABRIEL PIERAS SALOM
